




Tiada kata lain yang dapat penulis ungkapkan untuk meluapkan kebahagian selain puji dan syukur kehadirat ALLAH S.W.T atas rahmat dan karunianya yang begitu besar dan tidak lupa sholawat serta salam kepada junjunan kepada Nabi Besar MUHAMMAD S.A.W, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “PERANCANGAN ULANG RADIATOR BERDASARKAN SPESIFIKASI MESIN TOYOTA AVANZA”. Semoga ALLAH S.W.T meridhoi dan memberi rahmat serta barokah atas apa–apa yang sudah dilakukan oleh hambaNYA.
Pada kesempatan ini pula ijinkanlah kiranya penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terkira, kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi arahan, bimbingan serta dorongan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Untuk Kedua orang tuaku, Djuhana dan almrh Warsiah yang penulis cintai dan sayangi. Terima kasih banyak atas dukungan, do’a, moril maupun materilnya. penulis akan menjadi orang yang selalu membahagiakan keluarga dan selalu menjadi anak yang shalehah. Amien.
2.	Bapak Endang Achdi, Ir., MT, Selaku dosen pembimbing I Tugas Akhir penulis.
3.	Bapak Herman Somantri, Ir., MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung dan selaku dosen Pembimbing II Tugas akhir penulis.
4.	Kepada semua teman-teman mahasiswa Teknik Mesin Universitas Pasundan Bandung Angkatan 2007 yang selalu memberi semangat dan masukan yang sangat berguna bagi penulis.
5.	Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah banyak membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.


Penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran, kritik dan masukan yang membangun dari pembaca sekalian, demi perbaikan diwaktu mendatang dan guna lebih memberi arti. 
Besar harapan penulis kiranya Tugas Akhir ini mendapat manfaat bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb


Bandung, Juli 2013


Rian Muhamad Darmawan
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